







) ) ) 以泉州花桥善举公所为例
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[摘  要] 结合近代百多年来沿海侨乡社会和慈善组织的历史变迁, 以泉州花桥善举公所为例,
分析阐述了华侨精英依托侨乡特殊社会文化网络, 在地方公共事务发展中的主导作用。
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Overseas Chinese and Qiaoxiang. s Community Affairs in Modern China:
A Case Study of Quanzhou HuaQiao Charities
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Abstract: In modern China, for more than one century Overseas Chinese has played a leading role
in Qiaoxiang. s community affairs, while in turn Qiaoxiang provided them with special social and
cultural networks. In order to illustrate this point, the article analyzes one century. s historical
changes in modern coastal Qiaoxiang of Fujian by focusing on a case study of Quanzhou HuaQiao
Charities.
从20世纪 80年代开始, 在中国近代社会史的研究上, 开始出现一股寻找中国近代社会 /公



















  闽南地狭人稠, 很早就有背井离乡往海外谋生的传统。鸦片战争后厦门开埠, 泉州前往南洋
的人数更是到了一个新的高峰, 海外移民数居全省之冠。泉州在晚清以前, 与各州县一样, 也有




道光廿四年 ( 1844) , 兼有侨属身份的贡生倪子范在南洋发动募捐, 用筹得的经费在泉州府
晋江县境内的安海镇创办了安海育婴堂, 这是第一间在海外筹款的泉州民间慈善机构。清光绪四
年 ( 1878年) , 在泉州城中供奉保生大帝的花桥慈济宫内成立了 /泉郡施药局0。到光绪二十年
(1897) , 以进士黄搏扶为董事长的董事会成立, 正式发起 /花桥善举公所0, 将原有的施药局纳
入其下, 称 /花桥施药局0, 由善举公所统一办理各项慈善事业。善举公所的慈善活动以施药、
施诊为主, 遇必要时公所加办 /度岁0 为临时救济, 即于年关之时施给贫民粮米银钱, 此外还有







到处都能受到同宗华侨的欢迎, 即所谓 / 打蕃客的秋风0。[ 6] 1903 年在石狮成立的 /石狮慈善
堂0, 也是由旅菲归侨蔡嘏贵、蔡由群、黄城、吴文章等发起组织的。[ 7] 显然, 清末泉州民间慈善
组织, 不论人员构成或经费来源都已经离不开华侨, 华侨已经成为地方精英的新生力量, 积极参
与地方公共事务。







根据 5泉郡赈灾征信录6 之 /事宜0 中记载:
  二、拟函达中外各商埠筹集捐款也。施济之事, 圣王犹病, 恻隐之心, 凡民皆有。此番
灾区之广, 灾黎之多, 官款民捐既属车薪杯水, 惟有函达中外各商埠筹集捐款, 庶几众擎易
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¹ 据 5泉州府志6 与 5晋江县志6, 南宋知守泉州的真德秀, 曾在府城设立了居养院、安乐舍; 庆元二年
( 1196年) , 州守邓驿建立安济坊于城南。明代洪武年间, 泉州有养济院之设, 后改名为存恤院, / 以居癞疾者0。
到清代, / 移建养济院于城北隅盛贤铺内0 , 后来由于清朝后期救济院制度逐渐松弛, 政府恤金不发, 管理员促
使残废者自谋生活, 养济院逐渐变质, 其管理人员因此而变成了 / 乞首0。清雍正二年 ( 1724 年 ) , 发布诏令鼓
励地方设立善堂, 晋江知县叶祖烈在泉州城内溪亭铺设立了育婴堂, 为泉州地方史上第一所育婴堂, 但却不知
于何时停办。咸丰年间, 御史陈庆镛告老还乡后才在城中设立了养生祠, 此乃晚清泉州育婴堂之前身, 对拯救
女婴有一定功绩。除了这些设立于城镇中的善堂, 泉州农村还有宗族出面的对族中成员的义助, 但已经不属于
慈善组织的范围。
举, 相与有成。各埠商贾每不忘所自, 身虽远出, 素重乡情, 忠信旅涉波涛, 礼义生于富
足。,,
二、拟函致申沪筹备棉夹寒衣也。,,查申沪向有制就棉夹寒衣, 价甚得宜, 缘彼处棉
布工料较闽为轻。, ,应函致该处, 妥友筹办。,,[ 8]
1905年泉州大水捐款表










































国家已经确立了民族 ) 国家的体系, [ 10] 并把这个体
系向世界扩散, 晚清到民国的中国也确实在向一个近代民族 ) 国家转变, 然而对于长期以来生活
在国家权力控制度低下, 本身属于地方、乡族更甚于属于国家的基层民众来说, 去独立前的南洋
各埠谋生与去上海、宁波之间并无本质的区别, 身在外乡的从事国内贸易的那批泉州商人与华侨
一样, 都积极参与故乡的公共事务, 不过进入近代, 华侨的力量更加明显。
二、华侨、华侨团体与民国时期的泉州慈善组织
  进入民国, 与国家的近代化进程相匹配, 政府陆续颁布了一些关于慈善救济的近代法令法
规, 设立了专职于此事的国家机构, 慈善事业被纳入了近代国家的制度范畴, 开始受到近代国家
强化了的国家公权力的管理引导, 慈善机构需要向政府进行登记立案和报告审查。民国时期泉州




¹ 根据 5福建宗教碑铭 编 ) ) ) 泉州府分册6 , 泉州、晋江的题捐碑中首次出现 / 渡宋0 一类字句, 表明
















南洋各埠华侨汇来的捐助及各在地董事的补助, 一为市内院产所生利息, 该院直至 1961年之前
都一直有海外侨胞汇款资助。1934年设立的温陵养老院则是由旅沪富商伍泽民捐出二千元为开
办费, 延请叶青眼为院长, 吴增为董事长, 又请菲律宾归侨丁子湿为监院。此外, 由英国长老公










缺粮地区, 抗日战争期间, /米荒0 尤其严重。民国中第一次遇奸商哄抬米价时, 适逢前清举人
陈仲瑾身在香港, 即劝募国币二十余万元, 作为平粜经费, 善举公所开始从事平粜。抗战期间,
华侨社团港菲平粜会亦曾通过平粜委员会赈济华侨难民。除平粜、度岁、施药施诊外, 善举公所
也有施棺局, 帮助贫家办理丧事, 为流丐、浮尸、客死之异乡人提供收埋。根据 5泉州慈善堂施









式。这些社团一般都开展 /寄柩0、/义冢0 等慈善活动, 为在外地的同乡提供帮助; 在故乡有困
难时也会积极地提供帮助。上海泉漳会馆在泉州历次救灾活动中, 就发挥了很大作用。会馆与公
所并不仅限于国内, 前面已经说过, 在前近代, 下南洋与北上从事国内贸易对普通的泉州人来
61




馆、公所外, 一些华侨社区也同国内一样, 设有职能专门化的善会善堂, 如新加坡天福宫实叨平
粜局和菲律宾华侨善举公所。在 1905年泉郡水灾赈灾的 5泉郡赈灾奖叙录6 中出现的华侨社团
及慈善组织, 有槟榔屿平粜局、吕宋闽帮公所、怡朗闽帮公所、安南闽帮公所、大吡呖闽帮公
所、小吡呖闽帮公所、新嘉坡天福宫实叨平粜局等。与此同时, 国内的上海泉漳会馆和宁波泉郡
会馆以及成立于 1897年的花桥善举公所, 也都积极参与了此次赈灾活动。在现存数十册的 5花
桥善举公所征信录6 上出现的海外华侨会馆、公所则有新加坡晋江会馆 ¹、菲律宾华侨善举公所



















是一例, 而且他们渐渐也不再局限于家乡的公共事务。1925 年上海发生五卅惨案, 印尼泗水的




循孙中山先生 /航空救国0 的遗训, 在菲律宾组建了 /航空委员会0。
三、结语
  侨乡社会, 华侨就是地方精英最重要的组成部分, 是地方公共事务中最有发言权的一股力
62
¹ 在 1978 年出版的 5新加坡晋江会馆纪念特刊6 上, 载有从 1945 年到 1977 年的会馆历年大事记。其中
1946年的记录提到花桥善举公所 /来函募捐度岁0 ; 1947年的记录提到给花桥善举公所 / 汇去国币 200 万0; 1948
年的记录提到 1946 年会馆给善举公所汇去叨币 941元 , 此外, 给泉州府孔庙的修缮也汇去了叨币 1360 元。
量, 而且他们与旧式精英之间并无冲突。在泉州, 出身科举的士绅与华侨有极其密切的关系, 有
的本身就是华侨或侨眷, 有的在科举废除后欣然接受华侨邀请出洋旅行或任教。在晚清、民国泉
州的慈善事业中, 海外华侨社团与国内慈善组织、传统士绅阶层与新兴华侨阶层实现了有机的整
合。民国建立以后, 华侨地位迅速提高, 成为国家与侨乡基层社会之间的桥梁, 进而代表侨乡社
会与国家对话。共和国成立后, 国家控制力进一步加强, 绝大部分民间慈善组织都并入政府主办




有些例外, 它的民办色彩一直浓厚。新中国成立后, 花桥善举公所只主办赠药一项, 改称 /泉州
市爱国赠药处0; 平粜活动办至 20世纪 50年代初, 因粮食实行国家统一价格而停止; 赠送度岁
钱于 20世纪 50年代停止; 70年代初, 泉州市区全面推行火葬, 因应大时代潮流, 施棺也停止
了。/文革0 结束后, 赠药处再次改名, 称 /泉州市赠药处0, 于20世纪 80年代恢复义诊, 成立
花桥义诊所。但是在六七十年代, 花桥赠药处从未停止过接收侨埠捐赠, 记录捐赠情况的征信录
继续刊行, 只是不允许寄送海外, 其管理机构董事会也依然存在。花桥赠药处的第六届董事会成
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